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図10 第三志津川橋から上流（2012年8月14日6時19分に梅原健市氏撮影＇＇，洪水の様子が分かるように写
呉の明度を高くしている）













































































図12 調査地点 （M 三室戸駅 K 京滋ハイパス）






































































































細な情報をこ"j;!Jl:jj~頂いた。 ここに記して ， 関係各
｛立に倒l礼申し」げ、ます。
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図25 破堤個所の復｜｜！の状況 （8 J-J22日）
